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1I. PENDAHULUAN
A. L atar Belakang
Domba merupakan jenis ternak yang mempunyai prospek yang cukup
baik di masa-masa mendatang, baik sebagai ternak potong atau ternak bibit.
Hal ini dikarenakan setiap tahun jumlah penduduk di Indonesia selalu
mengalami peningkatan. Seiring dengan hal tersebut maka kebutuhan pangan
jugamengalami peningkatan termasuk kebutuhanproteinhewani.
Kebutuhan daging domba di dalamnegeri masih belumdapat dipenuhi
dari produksi di dalam negeri sendiri sehingga harus mengimpor daging
domba dari luar negeri. Salah satu penyebab terjadinya impor domba adalah
produktivitas domba lokalrendah dikarenakan domba dikelola peternak kecil
yang manajemen pemeliharaannya masih tradisional dengan pakan yang nilai
nutriennya rendah sehingga berdampak pada pertambahan bobot badan domba
yang rendah. Selain itu penyebab kebutuhan daging belem dapat terpenuhi
ialah kurangnya indukan untuk di breeding sehingga masih kesulitan dalam
mencari anakandombauntuk dibesarkanataudigemukkan.
Salah satu usaha untuk meningkatkan produktivitas domba adalah
dengan melakukan perbaikan genetik dan manajemen yang baik. Faktor
genetik mempunyai pengaruh 30% dan manajemen sebesar 70% dari
keberhasilan pembesaran indukan domba.Untuk memperoleh produksi domba
yang optimal maka harus memperhatikan manajemen. Manajemen yang perlu
diperhatikan dalampembesaran indukan domba antara lain : pemilihan domba
yang sesuai untuk dijadikan calon indukan, perkandangan, pemberian pakan
2yang kualitas dan kuantitasnya sesuai dengan kebutuhan domba, manajemen
pemeliharaan dan kesehatan domba. Penerapan manajemen yang tepat guna
akan meningkatkan pertambahan bobot badan dan kualitas daging yang
dihasilkanolehdomba juga akanbaik.
Usaha pembesaran calon indukan domba dapat dikatakan untung jika
pendapatan melebihi biaya-biaya produksi dan dapat melakukan pembesaran
calon indukan domba dengan pertambahan bobot badan optimal. Berdasarkan
uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui “Analisis Usaha
Pembesaran Indukan Domba Ekor Tipis di Peternakan Lemboe Pasang,
Pasuruan”.
B. Tujuan K egiatan Tugas Akhir
Tujuandari Kegiatan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui secara langsung keadaan umum di Peternakan Lemboe
Pasang, yaitu mencakup sejarah berdirinya, lokasi perusahaan, struktur
organisasi dan jumlahpopulasi domba.
2. Mengetahui manajemen pemeliharaan pembesaran indukan domba di
Peternakan LemboePasang.
3. Mengetahui keadaan finansial di Peternakan LemboePasang.
C. Manfaat K egiatan Tugas Akhir
Manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan Tugas Akhir adalah
sebagai berikut:
1. Mengetahui kesesuaiandanpenerapan ilmuyang dipelajari di lapangan.
2. Mengetahui faktor-faktor eksternal di lapangan yang mempengaruhi
pengaplikasian teori ilmu dan menambah pengalaman serta ketrampilan
3kerja.
3. Mampu berkomunikasi dan mengintegrasikan diri dalam lingkungan
perusahaan.
4. Mampu menganalisis permasalahan dan kendala dalam pengelolaan dan
pengembanganusahapeternakan.
